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1. 在调查的 13 艘外轮压载水中，共鉴定出浮游植物 7 个门 86 属 239 种（含
变种、变型）：硅藻 50 属 174 种，绿藻 19 属 36 种，甲藻 9 属 19 种，蓝藻 5
属 6 种，黄藻 1 属 2 种，金藻和裸藻各 1 属 1 种。出现频率较高的物种有条纹
小环藻（Cyclotella striata）、菱形海线藻（Thalassionema nitzschioides）、海链藻
（Thalassiosira spp.）、斜纹藻（Pleurosigma spp.）、波状辐裥藻（Actinoptychus 
undulatus）和布氏双尾藻（Ditylum brightwellii）。赤潮藻共 60 种：硅藻 46 种，
甲藻 11 种，硅鞭藻 1 种和蓝藻 2 种。不同船舶压载水中细胞丰度变化较大，变
化范围为 0（未检出）～3×104cells/L。 
2. 共检测出浮游动物 5 个门（21 科）30 属 52 种（包括 16 种无法鉴定到
种的浮游动物幼体和无脊椎动物卵）。其中以节肢动物门（Arthropoda）的物种








水（< 10‰）；近岸海水（10～31‰）；外海海水（> 31‰）。 
4. 用 f/2培养液培养压载水中的浮游植物，共观察到 13种硅藻和一种甲藻。
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